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ABSTRAK 
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN PADA KLUB SEPAK BOLA EROPA  
 
Oleh: 
ADAM NAVIUL FATTAKH 
NIM. F0312002 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara intellectual capital 
dengan kinerja keuangan pada klub sepak bola. Variabel independen yang diuji 
dalam penelitian ini adalah capital employed efficiency coefficient (CEE), human 
capital efficiency coefficient (HCE), structural capital coefficient (SCE), sedangkan 
variabel dependennya adalah return on assets (ROA). Populasi dalam penelitian ini 
adalah klub sepak bola yang bermain pada 5 liga terbaik di benua Eropa yang 
mengeluarkan laporan tahunan pada periode 2011 hingga 2014. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 110 sampel. Sampel diambil menggunakan 
metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HCE berpengaruh 
terhadap positif terhadap ROA, sedangkan CEE dan SCE tidak berpengaruh terhadap 
ROA.  
Kata kunci: intellectual capital,  kinerja keuangan, sepak bola, value added capital 
employed. 
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ABSTRACT 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL CAPITAL AND 
FINANCIAL PERFORMANCE ON THE EUROPEAN FOOTBALL CLUB 
by: 
 
ADAM NAVIUL FATTAKH 
 
NIM F0312002 
 
 
 This study aims to investigate the relationship between intellectual capital 
and financial performance on the football club. The independent variables were 
tested in this study is the capital employed efficiency coefficient (CEE), human 
capital efficiency coefficient (HCE), structural capital coefficient (SCE), while the 
dependent variable is return on assets (ROA). The population in this study are 
football clubs that playing in 5 best league in European continent which released its 
annual report on the period 2011 to 2014. The sample used in this study as many as 
110 samples. Samples were taken using purposive sampling method.  Hypothesis 
testing in this study using multiple regression test. The results showed that the HCE 
effect the ROA, while CEE and SCE has no effect on ROA. 
Keywords: intellectual capital, financial performance, football, value added capital 
employed.  
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MOTTO 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.  
-QS. Al Baqarah 2:216  
 
 
Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula.  
-QS. Al-Isra’: 7 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal  yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. 
-Ernest Newman 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
-Andrew Jackson 
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